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《国际水道非航行使用法公约》：中国参与的可行性 政治与法律
本文为厦门大学法学院课题“The 1997 UN Watercourses Convention and China’s Treaty Practice（1997 年联合国《国际水道非航行使用



















































































































































































































































有 2761种，税率最高者达 20%。广东舶来物品专税税目为 12大类
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括：前提：构成了国家侵权；客观条件：国家机关工作人员实施了违法
行为；主观条件：在行使职权过程中主观上存在过错。存在因果关系。
第三，追责的形式。追责的形式应包括追偿、行政处分与刑事
处罚。首先，当赔偿义务机关赔偿损失后，应当责令有过错的工作
人员承担部分或者全部赔偿费用。其次，对责任人员应当依法给予
处分。最后，构成犯罪的，应当追究刑事责任。
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